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Az NKE Rendészetelméleti 
Kutatóműhelyről
CHRISTIÁN László
Az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely 2013 márciusában alakult az NKE 
Rendészettudományi Karán. A kutatóműhely küldetése több célt is szolgál. 
A folyamatos, rendszeres szakmai fórumok révén a párbeszéd állandóvá té-
tele, elmélet és gyakorlat közelítése, illetőleg kutatások ösztönzése, valamint 
hangsúlyosan előmozdítani a publikációs tevékenységet. Lényegre törően: a 
kutatóműhely deklarált célja a rendészettudomány rendszeres és igényes mű-
velése, ezáltal a rendészet népszerűsítése.
A Magyar Rendészet jelen lapszáma az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely tematikus 
különszáma is egyben. Ez komoly mérföldkő számunkra, hiszen az egyetem támogatá-
sával, bő egy évvel a megalakulás után már országos tudományos pályázatot írtunk ki fi-
atal, rendészet iránt érdeklődő kutatók számára. Az érdeklődés bennünket is meglepett, 
várakozásainkat meghaladóan tizenkilenc pályamunka érkezett az általunk megadott 
tizenkét témában. Most pedig már a legjobb pályaművek rövidített változataiból egy 
teljes lapszámot meg tudunk tölteni. Mielőtt a pályázatról részletesebben szót ejtünk, 
kérem, engedjék meg, hogy röviden számot vessünk az alapítás óra eltelt másfél évről.
 A kutatóműhely 2013. március 11-én, az NKE Rendészettudományi Karon, szép szá-
mú érdeklődő jelenlétében alakult meg. Életre hívásának egyik indítéka, hogy a magunk 
szerény eszközeivel egy kicsit felpezsdítsük a rendészeti tudományos életet. Meggyőző-
désünk szerint ugyanis a hazai rendészettudomány egyik nagy adóssága, hogy nem zajlik 
elegendő tudományos igényű kutatás, alacsony számban jelennek meg rendészeti tárgyú 
publikációk, és kevés a szakmai diskurzus, párbeszéd, vita a rendészet egyes kérdéseiről, 
témáiról. A kutatóműhely küldetése több célt is szolgál. A folyamatos, rendszeres szak-
mai fórumok révén a párbeszéd állandóvá tétele, elmélet és gyakorlat közelítése, illetőleg 
kutatások ösztönzése, valamint hangsúlyosan elősegíteni a publikációs tevékenységet.
Lényegre törően a kutatóműhely deklarált célja a rendészettudomány rendszeres 
és igényes művelése, ezáltal a rendészet népszerűsítése. Dr. Janza Frigyes ny. r. vezér-
őrnagy, az NKE Fenntartói Testületének ügyvivője az alakuló ülésen kiemelte, hogy 
nagyon örül a kezdeményezésnek. A rendészettudomány számos megoldatlan kérdést, 
problémakört hordoz, amelyek megoldásra, válaszra várnak. Meglátása szerint: „A leg-
nagyobb adósságunk a rendészetelmélet terén van. Akkor lesz sikeres a kutatóműhely, 
ha aktívan részt vállal ebben a munkában, ez ugyanis a műhely működését valódi tar-
talommal töltheti meg. Az egyetem lehetősége szerint mindenben támogatni fogja a 
Rendészetelméleti Kutatóműhelyt.” 
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Prof. dr. Finszter Géza, az MTA Rendészettudományi Albizottság elnöke hozzászó-
lásában jelezte, hogy a rendszerváltáskor fennálló, és akkor megoldásért kiáltó prob-
lémák még ma is egytől egyig aktuálisak, ezért arra biztatta a fiatal kutatókat, hogy 
vessék bele magukat az akkor felmerült anomáliák kezelésére irányuló kutatásokba. 
Megalakulása óta a Rendészetelméleti Kutatóműhely keretében eddig az alábbi tíz 
szakmai rendezvény került lebonyolításra:1
1. 2013. március 11-e: alakuló ülés, 
2. 2013. április 10-e: „A rendészet ereje”, 
3. 2013. május 23-a: „Policing 2.0. A rendészeti kommunikáció 21. századi kihí-
vásai”, 
4. 2013. október 16-a: „A közösségi rendészet hazai perspektívái”, 
5. 2013. november 5-e: „A magánbiztonság és a képzés aktuális kérdései”, 
6. 2014. április 10-e: „Az önkormányzati rendészet lehetőségei és korlátai” című 
szakmai konferencia,
7. 2014. április 23-a: Magánbiztonsági szakmai nap,
8. 2014. április 23-a: pályázat ‒ ünnepélyes díjkiosztó,
9. 2014. május 21-e: az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely Országos Tudo-
mányos Pályázatán díjazott pályamunkák ismertetése I.,
10. 2014. május 29-e: az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely Országos Tudo-
mányos Pályázatán díjazott pályamunkák ismertetése II.
A kutatóműhely népszerűséget igazolja, hogy hírlevele közvetlenül több mint há-
romszáz rendészettudomány iránt érdeklődő emberhez jut el, akik már legalább egy 
alkalommal részt vettek RKM-rendezvényen. Fontos eredmény, hogy az NKE támoga-
tásával elindult a Rendészetelméleti Kutatóműhely saját honlapja – www.rendeszet-
elmelet.hu ‒ és saját Facebook-profilja is. Az RKM egyik hangsúlyos célja, hogy egy 
igényes rendészeti gyűjtőhonlapot építsen fel és működtessen, ahol a folyamatosan 
frissülő tartalom böngészése mellett az érdeklődők interaktív módon kapcsolatba is 
léphessenek egymással a fórumon keresztül. Honlapunkon valamennyi rendezvényünk 
meghívója, gondolatébresztői, illetve az eseményekről készült beszámolók olvashatók, 
valamint fényképfelvételek tekinthetők meg.
Országos rendészettudományi pályázat2
A 2014‒2015-ös tanév tavaszi félévében kiírt országos rendészettudományi pályázat 
elsődleges célja új, tehetséges, fiatal, rendészet iránt érdeklődő kutatók megismerése 
volt. A pályázatot két kategóriában hirdettük meg:
1.  főiskolások/egyetemisták (nappali és levelező tagozaton, aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkezők), 
2.  a 40. életévüket be nem töltött, tudományos (PhD-) fokozattal nem rendelkező 
magánszemélyek.
1 Lásd: www.rendeszetelmelet.hu/rendezvenyek-esemenyek/
2 Lásd: www.rendeszetelmelet.hu/Graphics/pdf/ekonyvtar/Rendeszetelmeleti_Kutatomuhely_tudomanyos_palyazati_ 
felhivas.pdf
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Az alábbi rendészeti témákban elkészített 1‒2 ív terjedelmű tanulmányokkal lehe-
tett pályázni:
 – a rendészet, rendvédelem dogmatikai alapkérdéseinek tisztázása, alapfogalmak 
meghatározása;
 – a magánbiztonság helyzete hazánkban;
 – a magánbiztonság helye a hazai jogrendszerben, dogmatikai alapok;
 – az önkormányzati rendészet lehetőségei hazánkban;
 – a rendészeti tevékenység irányai és kihívásai a 21. században;
 – a bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön;
 – a kiberbűnözés aktuális kérdései;
 – a közösségi rendészet szerepe a közbiztonság fenntartásában;
 – a nagyvárosok közbiztonságának alakulása, aktuális tendenciák, kilátások;
 – a hajléktalankérdés rendészeti aspektusai;
 – a rendészet szabályozásának és szervezetrendszerének átalakítása hazánkban 
2010 és 2014 között;
 – a rendőri munka társadalmi megítélése, bizalom a rendőrség iránt;
 – a rendészeti munka mérhetőségének egyes kérdései;
 – a rendészeti korrupció aktuális kérdései.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen a dolgozatok összegző értékelését a bírálóbi-
zottság (prof. dr. Sallai János, dr. Mészáros Bence, dr. Christián László) részéről dr. 
Mészáros Bence egyetemi adjunktus ismertette. Hangsúlyozta, hogy élmény volt olvas-
ni a dolgozatokat, hiszen rendkívül alapos kutatómunka előzte meg azokat, a pályázók 
közül többen komoly empirikus vizsgálatot végeztek az általuk választott témában. A 
dolgozatok magas színvonalúak voltak, és szinte valamennyit érdemes lenne tovább-
fejleszteni.
A kutatóműhely vezetője hangsúlyozta, hogy rendszeres találkozási fórumot kí-
vánnak létesíteni a fiatal kutatóknak. A pályázaton legjobban szereplő fiatal kutatók, 
valamint az NKE RTK-n oktató kollégák, továbbá hallgatók és szakértők részvételével 
az egyes területeken kutatócsoportok felállítását tervezik (rendészeti korrupció, ön-
kormányzati rendészet, a rendészet társadalmi megítélése, helyi biztonság, kiberbiz-
tonság stb. témakörökben). A kutatócsoportok munkája (illetve a kutatási periódusok) 
szakmai konferenciával és az eredmények publikálásával teljesedhet ki. 
Prof. dr. Ruzsonyi Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Kar dékánja örömét fejezte ki, hogy a rendészettudomány művelését és népszerűsíté-
sét szolgáló országos tudományos pályázatra ilyen szép számú pályamunka érkezett. 
Az egyetem céljai között szerepel a Rendészettudományi Doktori Iskola elindítása. Eh-
hez szükség van érdeklődő, értelmes, ambiciózus fiatal rendészeti kutatókra, illetőleg 
olyan fórumokra, ahol közösen a rendészettudományt szolgáló kutatásokat végezhet-
nek. A rendészettudományban számos izgalmas, feltáratlan terület vár még kutatásra, 
ezért a dékán úr további aktív kutatói tevékenységre biztatta a pályázókat.
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Eredmények
I. kategória: főiskolások/egyetemisták
Molnár Ildikó: A rendészeti korrupció aktuális kérdései
Medve Judit: A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön
Pataki Márta – Kelemen Roland: Kiberterrorizmus. A terrorizmus új arca
II. kategória: a 40. életévüket be nem töltött, és tudományos (PhD-) fokozattal nem 
rendelkező személyek
Gáspár Miklós: A rendészeti korrupció aktuális kérdései
Vári Vince: Bűnüldözési statisztika a hatékonyság tükrében
Kiss Róbert: A hajléktalankérdés rendészeti aspektusai
Különdíj
Szabó Csaba:  A rendőri munka megoldatlan pszichikai és erkölcsi problémái 
Hazai és nemzetközi kapcsolatépítés, tudományos kutatások
Természetesen megkezdődött a Rendészetelméleti Kutatóműhely hazai és külföldi 
kapcsolatainak kiépítése, ennek érdekében a kutatóműhely létrehozásáról, céljairól, 
küldetéséről egy angol nyelvű írás jelent meg a CEPOL Police Science Research Bulletin 
2013/8. számában. Már a kutatóműhely első évében bekapcsolódtunk egy olyan nem-
zetközi kutatatásba, amely közép-kelet-európai országokban vizsgálta egyetemi hallga-
tók körében az igazságszolgáltatás és a rendőri szervek megítélését. A kutatás eredmé-
nyeiről a kutatóműhely vezetője előadást tartott 2014. szeptemberében, Ljubljanában, 
egy nemzetközi konferencián. Nemrégiben, 2014 őszén vette kezdetét a nemzetközi 
kapcsolatok kiszélesítése keretében egy közös kutatási projekt, amelyet a Michigan 
State University egyik professzorával valósítunk meg a jelen tanévben, a rendőrség és a 
magánbiztonsági szolgáltatók társadalmi megítéléséről. Ebben a kutatásban az érdek-
lődő egyetemi hallgatók és a kutatóműhely tagjai is részt vesznek.
Szakértői tevékenység, tananyagfejlesztés
A Belügyminisztérium 2013 nyarán a Rendészetelméleti Kutatóműhelyt és annak ve-
zetőjét kérte fel a „Többszintű közösségi rendőrségi hálózat az együttműködés-alapú 
bűnmegelőzésért” című projektben a Belügyminisztérium szakértői csoportja által el-
készített Kézikönyv szakmai értékelésére. A nyári, szoros határidő ellenére elkészült 
egy átfogó szakmai értékelés. Ezt követően a Belügyminisztérium az NKE RTK-t kérte 
fel a projekt összes tansegédletének kidolgozására. A rendkívül szerteágazó és terjedel-
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mes tananyag előkészítő munkáit a kutatóműhely vezetője irányította, és a tananyag-
írásból a kutatóműhely tagjai is jócskán kivették részüket.
A Rendészetelméleti Kutatóműhely eddigi bő egyéves tevékenysége alapján is meg-
állapítható, hogy valós és komoly igény mutatkozik az ilyen jellegű rendészeti szakmai 
fórumokra. Az egyetem támogatásával folytatni szeretnénk küldetésünket, a rendé-
szettudomány népszerűsítését rendszeres szakmai rendezvényeinkkel, konferenciá-
inkkal, fontos és aktuális témákat napirendre tűzve. A szakmai fórumok mellett azon-
ban egyre nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a kutatási tevékenységre, az említett 
kutatásokban történő közreműködés mellett fokozni szeretnénk ‒ most alakuló kuta-
tócsoportjaink révén ‒ a tényleges műhelymunkát.
Szeretettel látunk továbbra is minden érdeklődőt a Rendészetelméleti Kutatómű-
hely szakmai rendezvényein, valamint, kérem, látogassák meg honlapunkat (www.ren-
deszetelmelet.hu) és Facebook-profilunkat is!
SUMMARY
Law Enforcement Academic Research Group in Hungary
CHRISTIÁN László
The Law Enforcement Academic Research Group (LEARG) was founded in March, 2013. The mission 
statement of the LEARG is to conduct research in the field of law enforcement, thereby raising its 
popularity. Each academic term we organize professional workshops at least three times related 
to the most current issues of law enforcement. Our homepage – www.rendeszetelmelet.hu – is a 
virtual place where researchers can meet also providing a platform for publications. 
